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Ìàçêóð ìà³îëà Øàíõàé ¥àìêîðëèê Òàøêèëîòè àúçî äàâëàòëàðíèíã
òðàíñïîðò ñîµàñèäàãè µàìêîðëèê áèëàí áî²ëèê äîëçàðá ìàñàëàëàðãà áà-
²èøëàíàäè. Ìóàëëèô òàøêèëîò àúçî äàâëàòëàðèíèíã µàìêîðëèêíè ÿíàäà
êó÷àéòèðèø á´éè÷à ñàúé µàðàêàòëàðèíè òàä³è³ ³èëàäè; ìàâçóãà îèä
ñ´íããè ìàúëóìîòëàðíè òàµëèë ³èëàäè.
*  *  *
The article deals with topical issues related to the interaction of
countries within the framework of the Shanghai Cooperation Organization
(SCO) in the transport sector. The author examines the efforts of the
member states of the organization aiming at strengthening cooperation;
and analyzes the latest data on the topic.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ØÎÑ, ñîòðóäíè÷åñòâî â òðàíñïîðòíîé ñôåðå,
ðàçâèòèå òðàíñïîðòíî-êîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìû, òðàíçèòíûé ïîòåí-
öèàë.
*  *  *
Êàëèò ñ´çëàð: Øàíõàé ¥àìêîðëèê Òàøêèëîòè, òðàíñïîðò ñîµà-
ñèäàãè µàìêîðëèê, òðàíñïîðò-êîììóíèêàöèÿ ñîµàñèíè ðèâîæëàíòèðèø,
òðàíçèò ñàëîµèÿòè.
*  *  *
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Òðèáóíà ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé
Çíà÷èòåëüíîå óñèëåíèå çíà÷åíèÿ ØÎÑ íàáëþäàåòñÿ íà ðåãèî-
íàëüíîì è íà ãëîáàëüíîì óðîâíÿõ. Â ðàìêàõ åå äåÿòåëüíîñòè ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñòðàí-÷ëåíîâ â òðàíñïîðòíîé ñôåðå ñòàëî îäíèì èç åãî ïåð-
ñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé. Îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîãî òðàíñïîðòíîãî
ñîîáùåíèÿ è òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâå-
äåò ê ðàçâèòèþ äðóãèõ àñïåêòîâ ýêîíîìè÷åñêîé êîîïåðàöèè ñòðàí-
÷ëåíîâ ØÎÑ.
Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Ø. Ìèðçè¸åâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäà-
íèè Ñîâåòà ãëàâ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ØÎÑ, ïðîøåäøåì 8–9 èþíÿ
2017 ã. â ñòîëèöå Êàçàõñòàíà. Îí çàÿâèë, ÷òî Óçáåêèñòàí âûñòóïàåò
çà äàëüíåéøåå óêðåïëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ãî-
ñóäàðñòâàìè – ÷ëåíàìè ØÎÑ, óñêîðåííîå ðàçâèòèå òðàíñïîðòíî-êîì-
ìóíèêàöèîííîé ñôåðû â ðàìêàõ ïðîåêòà «Îäèí ïîÿñ – îäèí ïóòü»
[1] è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîäîðîæíîé ëèíèè Êèòàé
- Êûðãûçñòàí - Óçáåêèñòàí áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âûõîäó íàøèõ ñòðàí
íà ìèðîâîé ðûíîê, à òàêæå óêàçàë íà íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ
âñòðå÷ ðóêîâîäèòåëåé æåëåçíîäîðîæíûõ àäìèíèñòðàöèé ãîñóäàðñòâ,
âõîäÿùèõ â ØÎÑ. 
ØÎÑ ìîæåò ñòàòü ýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöèîííîé îñíîâîé äëÿ
âîïëîùåíèÿ èäåè ñîçäàíèÿ «Ñîîáùåñòâà Áîëüøîé Åâðàçèè» [2]. Ýêñ-
ïåðòû òàêæå íå èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòü òðàíñôîðìàöèè ØÎÑ â îäíó
èç öåíòðàëüíûõ â íîâîì Ñîîáùåñòâå [3], îäíàêî äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî «íàñûùàòü» åå äåÿòåëüíîñòü êîíêðåòíûìè ïðîåêòàìè è ñîòðóäíè-
÷åñòâîì.
Òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîìó âçàèìîäåéñòâèþ ìåæäó ãîñóäàðñòâà-
ìè ØÎÑ ïðèäàåòñÿ áîëüøîå çíà÷åíèå â îñíîâîïîëàãàþùèõ äîêóìåí-
òàõ ØÎÑ. Òàê, â ñòàòüå 3 Õàðòèè ØÎÑ [4] â êà÷åñòâå îäíîãî èç
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñîòðóäíè÷åñòâà îïðåäåëåíî «ýôôåêòèâíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå èìåþùåéñÿ èíôðàñòðóêòóðû â îáëàñòè òðàíñïîðòà è êîì-
ìóíèêàöèé, ñîâåðøåíñòâîâàíèå òðàíçèòíîãî ïîòåíöèàëà ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ, ðàçâèòèå ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ïðîãðàììû ìíîãîñòîðîííåãî òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ØÎÑ, êî-
òîðàÿ áûëà óòâåðæäåíà Ðåøåíèåì Ñîâåòà ãëàâ ïðàâèòåëüñòâ îò 23 ñåí-
òÿáðÿ 2003 ã. ¹ 1 [5], ñóùåñòâóåò ñîãëàñîâàííàÿ óñòàíîâêà íà òðàíñ-
ïîðòíîå ðàçâèòèå äî 2020 ã. Îãðîìíîå âíèìàíèå óäåëåíî ìíîãîñòî-
ðîííåìó ñîòðóäíè÷åñòâó, êîòîðîå äîëæíî áûòü îñíîâàíî íà ýôôåê-
òèâíîì èñïîëüçîâàíèè è äàëüíåéøåì ðàçâèòèè òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ñòðàí – ÷ëåíîâ ØÎÑ.
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ óêàçàííîé Ïðîãðàììû ñîñòîèò
èç 127 ïîçèöèé è âêëþ÷àåò 20 íàïðàâëåíèé â îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî
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ñîòðóäíè÷åñòâà [6]. Â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ,
â ÷àñòíîñòè, èçó÷åíèå ñëåäóþùèõ âîçìîæíîñòåé:
 ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû è ìîäåðíèçàöèè òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíêà òðàíñïîðòíûõ è ýêñïåäè-
òîðñêèõ óñëóã íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ØÎÑ;
 ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòíîãî ïîòåíöè-
àëà ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ØÎÑ.
Â ðàìêàõ ØÎÑ ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ åäèíîãî
òðàíñïîðòíîãî ïðîñòðàíñòâà ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ. Îñóùåñòâëÿåòñÿ
îãðîìíàÿ ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ ñ èçó÷åíèåì ìîäåðíèçàöèè àâòîòðàíñïîð-
òíûõ êîðèäîðîâ, âîçìîæíîñòåé ïðîêëàäêè íîâûõ ìàðøðóòîâ, â òîì
÷èñëå æåëåçíîäîðîæíûõ, èç çàïàäíûõ ðàéîíîâ Êèòàÿ â Åâðîïó. Íî-
âûì òðàíñïîðòíûì êîðèäîðàì, ñïîñîáíûì ñîçäàòü àáñîëþòíî íîâûå
âåêòîðû â ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðèäàåòñÿ ñòðàòåãè-
÷åñêîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó îíè îáåñïå÷àò âûõîä ê ìîðþ. Â áëèæàé-
øåì áóäóùåì îíè îêàæóò âëèÿíèå íà ðàçâèòèå íå òîëüêî ñòðàí Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè, íî è ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ. Ýòî îçíà÷àåò äîñòóï ê íî-
âûì ðåñóðñàì ðàçâèòèÿ, ê íîâûì ðûíêàì. Òàêîé ïóòü ðàçâèòèÿ, íå-
ñîìíåííî, ñòàíåò íàäåæíûì è ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ïðåîäîëåíèÿ
ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì è âûçîâîâ.
Âûáîð ñïîñîáîâ ñâîáîäíîãî ïåðåìåùåíèÿ òîâàðîâ è ôèçè÷åñêèõ
ëèö ïî òåððèòîðèè ñòðàí – ÷ëåíîâ ØÎÑ òðåáóåò êîîðäèíàöèè íàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè òðàíñïîðòà, à âïîñëåäñòâèè è îáùåé òðàíñ-
ïîðòíîé ïîëèòèêè, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî îáðà-
ùåíèÿ òîâàðîâ, óñòðàíåíèå ëþáîé íàëîãîâîé è òàðèôíîé äèñêðèìèíà-
öèè, îáåñïå÷åíèå ñïðàâåäëèâîé êîíêóðåíöèè äëÿ âñåõ âèäîâ òðàíñ-
ïîðòà.
Ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìà, îáåñïå÷èâàþùåãî îáùåå òðàíñïîðòíîå ïðî-
ñòðàíñòâî â ðàìêàõ ØÎÑ, íåîáõîäèìî äëÿ ðåøåíèÿ ñëåäóþùèõ çàäà÷:
ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè òðàíçèòíîé ôóíê-
öèè êàê ãëîáàëüíîãî êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâ – ÷ëå-
íîâ ØÎÑ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåæäóíàðîäíîé òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
ðàçâèòèå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà äëÿ
óëó÷øåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé òðàíñïîðòíûõ óñëóã;
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïåðåâîçîê è ñòðàõîâàíèå â ìåæäóíà-
ðîäíîì ñîîáùåíèè.
Ñ öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ àâòî-
ìîáèëüíûõ ïåðåâîçîê â êà÷åñòâå îäíîãî èç êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè ØÎÑ 11–12 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â ã. Äóøàíáå íà çàñåäàíèè
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Ñîâåòà ãëàâ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ØÎÑ áûëî ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå î
ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ àâòîìîáèëü-
íûõ ïåðåâîçîê, ðàáîòà íàä êîòîðûì âåëàñü ñ 2004 ã. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
äàííûì Ñîãëàøåíèåì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðàâíûå óñëîâèÿ äëÿ àâòîïåðå-
âîç÷èêîâ ñòðàí – ÷ëåíîâ ØÎÑ, à òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîäåé-
ñòâèå ðàçâèòèþ ìåæäóíàðîäíûõ ïåðåâîçîê ïî òåððèòîðèÿì ýòèõ ñòðàí
íà åäèíîîáðàçíîé îñíîâå. Ïðîäîëæàåòñÿ îáñóæäåíèå ïðîåêòîâ ïðèëî-
æåíèé ê äàííîìó Ñîãëàøåíèþ.
Ñîãëàøåíèå ïî ìåæäóíàðîäíûì àâòîìîáèëüíûì ïåðåâîçêàì ìåæäó
ñòðàíàìè – ÷ëåíàìè ØÎÑ âñòóïèëî â ñèëó 20 ÿíâàðÿ 2017 ã. Ýòîò
äîêóìåíò îòêðûâàåò íîâûå ïåðñïåêòèâû ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà äëÿ ñòðàí-÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ.
8–9 èþíÿ 2017 ã. â ñòîëèöå Êàçàõñòàíà ïðîøåë î÷åðåäíîé ñàììèò
Øàíõàéñêîé Îðãàíèçàöèè Ñîòðóäíè÷åñòâà. Â õîäå äàííîãî ñàììèòà
Èíäèÿ è Ïàêèñòàí áûëè ïðèíÿòû â ØÎÑ â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíûõ
÷ëåíîâ.
Íûíåøíÿÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Èíäèè íàöåëåíà íà óòâåðæäåíèå
ñòðàíû â êà÷åñòâå ëèäåðà íå òîëüêî â Þæíîé Àçèè, íî è âî âñåì
Àçèàòñêîì ðåãèîíå [7]. Íåñìîòðÿ íà öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå Èíäèè â
Þæíîé Àçèè, â ñèëó ðÿäà îáñòîÿòåëüñòâ îíà íå ìîæåò îðãàíèçîâàòü
ïîëíîöåííîå ðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ýòîìó ïðåïÿòñòâóþò ïðîòè-
âîðå÷èÿ ñ Ïàêèñòàíîì, æåëàíèå ìåíåå êðóïíûõ þæíîàçèàòñêèõ ñòðàí
èçáåæàòü îäíîñòîðîííåé çàâèñèìîñòè îò Èíäèè. Îäíàêî ïîëèòè÷åñêàÿ
ýëèòà Èíäèè ðàññìàòðèâàåò ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ØÎÑ
è ñâîå ïðèñóòñòâèå â Öåíòðàëüíîé Àçèè êàê ëîãè÷åñêèé øàã íà ïóòè ê
ïðåâðàùåíèþ Èíäèè â îäíîãî èç âåäóùèõ àçèàòñêèõ èãðîêîâ [8].
Â ðàìêàõ ØÎÑ ïðåäïðèíèìàþòñÿ øàãè, âîïëîùàþùèå èäåþ âîç-
ðîæäåíèÿ Âåëèêîãî øåëêîâîãî ïóòè. Â ðàìêàõ ýòèõ óñèëèé ïîÿâëÿ-
þòñÿ ïðîåêòû, èìåþùèå øàíñû áûòü ðåàëèçîâàííûìè íà ïðàêòèêå. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ðàçâèòèÿ íåñêîëüêèõ ìåæäóíàðîäíûõ
òðàíñïîðòíûõ ìàðøðóòîâ.
1. Êèòàé, Ðîññèÿ, Êàçàõñòàí è Óçáåêèñòàí äîëæíû íàëàäèòü ñèí-
õðîííîå ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â íàïðàâëåíèè Âîëãîã-
ðàä – Àñòðàõàíü – Àòûðàó – Áåéíåó – Êóíãðàä è Àêòàó – Áåéíåó –
Êóíãðàä â ñîñòàâå ìåæäóíàðîäíîãî òðàíñïîðòíîãî ìàðøðóòà Å-40 ñî
ñòðîèòåëüñòâîì ìîñòà ÷åðåç ð. Êèãà÷, à çàòåì êîîðäèíèðîâàòü äåé-
ñòâèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó ó÷àñòêîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåæäóíàðîä-
íîãî òðàíñïîðòíîãî ìàðøðóòà Å-40 íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ – ÷ëå-
íîâ ØÎÑ.
2. Êèòàé, Ðîññèÿ è Êàçàõñòàí íàìåòèëè ïðîåêò ðàçâèòèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî òðàíñïîðòíîãî êîðèäîðà Çàïàäíàÿ Åâðîïà – Çàïàäíûé Êèòàé.
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3. Êèòàé, Êûðãûçñòàí è Òàäæèêèñòàí ñîãëàñèëèñü ðàçâèâàòü àâ-
òîòðàíñïîðòíûé ìàðøðóò Îø – Ñàðûòàø – Èðêåøòàì – Êàøãàð (Êè-
òàé), Áðàòñòâî – Äóøàíáå – Äæèðãàòàëü – Êàðàìûê – Èðêåøòàì –
Êàøãàð ñî ñòðîèòåëüñòâîì â ã. Êàøãàð ïåðåãðóçî÷íîãî òåðìèíàëà äëÿ
îðãàíèçàöèè ìóëüòèìîäàëüíûõ ïåðåâîçîê.
4. Êèòàé, Êûðãûçñòàí è Óçáåêèñòàí ðåøèëè ïðîäîëæàòü ïåðåãî-
âîðû ïî ñòðîèòåëüñòâó óçêîêîëåéíîé æåëåçíîé äîðîãè Êèòàé – Êûð-
ãûçñòàí – Óçáåêèñòàí.
Êèòàé âûñòóïàåò îñíîâíîé äâèæóùåé ñèëîé â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
«Âåëèêèé øåëêîâûé ïóòü». Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðàòåãèåé «áîëüøåãî
îñâîåíèÿ Çàïàäà» çàïàäíûå ðàéîíû Êèòàÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü Ñèíüö-
çÿí-Óéãóðñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí, ñòàíîâÿòñÿ ïëîùàäêîé äëÿ êðóï-
íûõ ôèíàíñîâûõ âëèâàíèé èç áþäæåòà Êèòàÿ.
Ãëàâíûìè ñîñòàâëÿþùèìè ñóõîïóòíûõ êîììóíèêàöèé â Ñèíüöçÿ-
íå äîëæíû ñòàòü æåëåçíîäîðîæíûå ìàãèñòðàëè. Ê 2020 ã. â çàïàäíûõ
ðåãèîíàõ Êèòàÿ íàìå÷åíî ñôîðìèðîâàòü åäèíóþ æåëåçíîäîðîæíóþ ñåòü.
Ïàðàëëåëüíî ñ æåëåçíîäîðîæíûì ñòðîèòåëüñòâîì â Ñèíüöçÿíå òðàíñ-
ïîðòíûå âåäîìñòâà Êèòàÿ òàêæå èíòåíñèâíî îñóùåñòâëÿþò ïëàíû ïî
ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ è ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ ñêîðîñòíûõ àâ-
òîòðàññ.
Êàçàõñòàí íà÷àë ìàñøòàáíîå ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíûõ è àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã, ïðè ýòîì ãëàâíûì èíâåñòîðîì âûñòóïàåò Êèòàé. Òàê,
êèòàéñêèå èíâåñòèöèè â æåëåçíîäîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî â 2001–2009
ãã. ñîñòàâèëè 70,3 ìëðä äîëë. ÑØÀ [9]. Â ñòðàíå ñòðîèòñÿ îêîëî 8
òûñ. êì æåëåçíûõ äîðîã, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü íà-
öèîíàëüíîé æåëåçíîäîðîæíîé ñåòè Êàçàõñòàíà ñîñòàâèò îêîëî 75 òûñ.
êì. Ïî äàííûì Ìèíòðàíñêîìà Êàçàõñòàíà, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâ-
òîäîðîãè Çàïàäíàÿ Åâðîïà – Êèòàé ñîñòàâëÿåò 8 998 êì, èç êîòîðûõ
áîëåå 3 200 êì ïðîéäåò ïî òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà íà îñíîâå äåéñòâó-
þùåé àâòîäîðîãè Ñàìàðà – Øûìêåíò – Òàðàç – Êîðäàé – Àëìàòû –
Õîðãîñ.
Â Êàçàõñòàíå òàêæå âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òðàíñêîíòèíåíòàëüíî-
ãî æåëåçíîäîðîæíîãî ó÷àñòêà ñ êîëååé 1435 ìì Àêòîãàé – Äîñòûê, ÷òî
ïîçâîëèò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïåðåâîçîê ïî íàïðàâëåíèþ ê Òè-
õîìó îêåàíó [10]. Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ãðóçîâûõ ïîåçäîâ áóäåò óâåëè-
÷åíà äî 80 êì/÷àñ. Èñïîëüçîâàíèå ýòîãî ó÷àñòêà ïîçâîëèò ñîêðàòèòü
ñòîÿíêó ïîåçäîâ íà ãðàíèöå, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñìåíà êîëåñíûõ ïàð.
Ê ñåâåðó îò ñòàíöèè Àêòîãàé òðàíñêîíòèíåíòàëüíàÿ ìàãèñòðàëü ðàç-
äâàèâàåòñÿ; îäèí ìàðøðóò èäåò ÷åðåç Àñòàíó äî Ìîñêâû, à äðóãîé
ïðîõîäèò ÷åðåç Öåíòðàëüíûé Êàçàõñòàí ñ âûõîäîì ÷åðåç Ðîññèþ è
Áåëàðóñü â ñòðàíû ÅÑ.
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Òðèáóíà ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé
Ðîññèÿ ïðèñòóïèëà ê ìîäåðíèçàöèè ñâîåé òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû è
àêòèâèçèðîâàëà ðàáîòó ïî èíòåãðàöèè ñ åâðàçèéñêèìè òðàíñïîðòíû-
ìè êîðèäîðàìè. 22 íîÿáðÿ 2008 ã. Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðèíÿëî Òðàíñïîðòíóþ ñòðàòåãèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2030
ã. Â ÷àñòíîñòè, ñ 2013 ã. àêòèâíî âåäåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ Áàéêàëî-
Àìóðñêîé è Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëåé. Ðåêîíñòðóêöèÿ ïîäðàçóìå-
âàåò ðàçâèòèå ìàãèñòðàëåé ïîä ïëàíèðóåìîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïå-
ðåâîçîê; íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ ñòðîÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå âòîðûå ïóòè,
äîïîëíèòåëüíûå ðàçúåçäû, áóäóò óñèëèâàòüñÿ òÿãîâûå ïîäñòàíöèè [11].
Àêòèâíî âåäåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ (íàïðèìåð, Ì4 «Äîí», Ì5 «Óðàë», Ì7 «Âîëãà» è ðÿäà
äðóãèõ) è ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèé. Ðåêîíñòðóêöèÿ äîëæíà ñïîñîáñòâî-
âàòü ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, óëó÷øåíèþ òðàíñ-
ïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ êà÷åñòâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ïîâûøå-
íèþ îáúåìîâ ïåðåâîçîê.
Â íàøåé ñòðàíå ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ñòàòèñ-
òèêå, ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñîñòàâëÿåò 42676,0 êì.
Óçáåêèñòàí ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ âûïîëíèë âçÿòûå îáÿçàòåëüñòâà
ïî ðåêîíñòðóêöèè äîðîãè Å-40 íà ñâîåé òåððèòîðèè. Êðîìå òîãî, ñâî-
áîäíàÿ èíäóñòðèàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà (ÑÈÝÇ) â ã. Íàâîè íàõî-
äèòñÿ â öåíòðå ìàðøðóòà Å-40 è èìååò âàæíîå çíà÷åíèå êàê êàòàëèçà-
òîð ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íå òîëüêî äëÿ Óçáåêèñòàíà, íî è äëÿ âñåãî
ðåãèîíà. Áëàãîäàðÿ äîðîãå Å-40 ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó-
÷àò äîñòóï ê ïåðâîêëàññíîìó òðàíñïîðòíîìó óçëó è âîçìîæíîñòü ñòàòü
ïîñòàâùèêàìè è ïîòðåáèòåëÿìè ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé â ÑÈÝÇ.
Ïåðåãðóçî÷íûé òåðìèíàë ÑÈÝÇ ïîçâîëèò îðãàíèçîâàòü ìóëüòèìîäàëü-
íûå ïåðåâîçêè.
ÑÈÝÇ «Íàâîè» ðàçâèâàåòñÿ îäíîâðåìåííî â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ:
â îáëàñòè ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê (ëîãèñòè÷åñêîì) è ïðîèçâîäñòâåííîì,
êîòîðûå áóäóò âçàèìíî ïîäêðåïëÿòü è óñèëèâàòü äðóã äðóãà. Äëÿ îáî-
èõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè â Íàâîèéñêîé îáëàñòè ñóùåñòâóþò áëà-
ãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè. Çíà÷åíèå òðàíñïîðòíîãî óçëà â ÑÈÝÇ «Íà-
âîè» äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ØÎÑ áóäåò âîçðàñòàòü ïî ìåðå
îñóùåñòâëåíèÿ íîâûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ è òðàíñïîðòíûõ ïðîåêòîâ â
ðåãèîíå Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî òîëüêî ïðè ýôôåêòèâíîì âçàèìîäåéñòâèè
÷ëåíîâ ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ â ñôåðå òðàíñïîðòà ìîæíî íàéòè
âçàèìîïðèåìëåìîå ðåøåíèå âîïðîñîâ, èìåþùèõ çíà÷åíèå êàê äëÿ ðå-
ãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè, òàê è äëÿ êàæäîãî èç ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ
ØÎÑ.
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